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LES FRANCAIS ET L'EUROPE 
Institut Français 
d'Opinion Publique. 
8 juin 1962 
(Questions posées à un échantillon représentatif 
de la population française adulte du 4 au 8 juin 1962). 
--------
I - L'INTERET DU PUBLIC POUR L'EUROPE ; SON INFORMATION 
; 
Question 1 : Quel est pour la France le problème le plus important 
à l'heure actuelle parmi les suivants ? 
Et en second lieu ? 
--· -----····--------··-····-·-·-·-·------
: Prob~ème le plus 1' Problème ci té en ( 
\ important 1 second lieu ; 
! ...... ---------------- .... f --- ---------------- ... 1 
Région France 1 Région France 1 
(1) parisienne entière 1 parisienne entièrej 
% % 1 " % ! t 
1 
Les questions agricolesÎ 
- L'Europe • • • • • • • • • • • • • ; 
1 
- Les problèmes sociaux 1 
L'Algérie ••.••••••••••• · 
- La paix mondiale •••••• 1 
, ' 
-sans reponse •••••••••• ' 
1 
3 
7 
62 
26 
1 
100 
5 
4 
7 
67 
16 
1 
lOO 
! 1 
! 4 12 Î l 16 13 l 
! 30 30 
: 17 16 
Il 26 25 7 4 
-1 100 ! 100 
o, ·~- ·-•MO-- ... ····••• --·---·----···--·----·P---·-
Question 2 : D'une manière générale, @tes-vous pour ou contre l'uni-
fication de l'Europe de l'Ouest ? 
Région 
parisienne 
% 
--... -------
France 
entière 
~ 
----·-----
1 
1 
1 
l -
1 
Pour •...••.•..•.•..••• , ... 
Contre •••••••••••••••••••• 
Sans réponse •••••••••••••• 
64 
9 
27 
64 
8 
28 1 
1 
. i -
L ................................ . 
(1) Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne. 
100 100 
\ 
Question 3 1 Selon vous, y a.-t-il une diffétence notable entre une 
Europe des Etats et une Europe intégrée ? 
Question 4 
.. --- .. ··-···---·--·--·-·----·----·-··-r------- ·-----·-··-····· 
Oui 
Non 
.............. 
.............. 
!Région parisienne ) % France entière % 
45 
8 
Sans reponse ···~· 
45 
13 
42 47 
-100 lOO 
--·· ··-··-·····------·--··--·-··---.. ·· 
D'après ce que vous savez, le Marché commun est-il un . 
organisme supra.-na.tiona.l ? Et 1•0. T. A. N. (Organisation 
du Traité de l'Atlantique nord) ? 
' i Oui 
1 --------------! R.P. % F. E. 
1 Non --,-;an~~é~-o~~-~-----~ 
! t 
t-----~------ -~--~-~-~---1 ; R. P. F. E. i R. P. F. E. 
! % % 
• Le Marché eommun 51 
42 
51 
44 
10 14 
13 
39 
45 
35 
43-l'O. T. A. N. 13 
i 
--· .... ~·--·--·~-· ·········--·-~-... --.~·· -·- -·-··~---····-·---.. .----~------·-·-~ --···"' .. . -·- ~ .. ________ _., .. _..,_,,, .. 
- } -
II - QUELLE EUROPE ? 
a) La supra-nationalité et l'unification politique 
Question 5 s Seriez-vous favorable.ou opposé à ce que la France 
fasse partie d'une union européenne dans laquelle 
certaines décisions politiquee importantes appartien-
draient à une autorité centrale plut8t qu'à chacun 
des paye membres ? 
..... ------·-----------------------------····---··· ---------------·-·--····-
.- Favorable •••••• 
Opposé ••••••.•• 
-Sans réponse ••• 
Région parisienne! France entière l 
% t % ! 
_________________ , --------.-----.-.-.. -i 
31 ! 38 1 
23 ; 27 
40 35 
-
! 
100 lOO ! 
----·-------··...--~--··-·-----·- -' 
Question 6 a Considérez-vous que pour les six pays du Marché commun, 
l'unification politique est indispensable, souhaitable, 
inutile, dangereuse ? 
·- -------- ·-- -- · · ---- ---- -------~B.ïriro-n--~risiennë-r:Franëè ;nti~:rë·-·1 
1----------------- ~----------------: : ' 1 
- Indispensable • • • j 13 ( 53 16 ( 58 1 
- Souhaitable • • • • • l 40 ( 42 ( ! 
-Inutile ••••••••• J 11 11 1 
Dangereuse •••••• 10 8 1 
Sans réponse •••• 26 23 1 
100 100 ! 
---···-·----~·-····--·-~-.. ---~·-·-__..__.~. - ---· 
Question 7 : (Si "indispensable" ou "souhaitable") 1 
Doit-elle ~tre entreprise immédiatement, dans les 
cinq ans à venir, ou plus tard ? 
-·--·-·····---·-·-TRégion parisienne! Fr~~~ti~;~----1 
l % 1 % 1 ~---------~-------1----------------1 
Immédiatement •••• ! 25 31 1~ 
- Dans les cinq ans \ 21 19 ; 
- Plus t~rd •••••••• 1
1
' 4 4 ! 
- Sans reponse • • • • • 3 4 1 
f ........ ........ t 
l 53 . 58 1 
.... ·- ----- . ---------- _________ j ________ _:__ _____________________ . 
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b) les pars membres 
Question 8 a Pour l'unification de 1 1Europe 1 vaut-il mieux : 
Renforcer d'abord l'Europe des six 
pays du Marché commun ••••••••••• 35 41 
j • Elargir tout de suite l'union euro-
1 péenne en y incluant d'autres pays 
1 -N'est pas partisan de l'union de 
29 26 
1 l'Europe ••••••••••.••••••••••••• 8 
28 
8 
25 ! 
1 
l 
Sans 't'éponse ..................... 
-- ·- ···-·--·----··-···-·------·------·--··-!0?. __ ,_ -- ___ 1 _____ ??~------·· .. 
Si "Autres pays~, lesquels ? 
- Angleterre •••••••••••••••••••••• 
Autres pays de l'Europe de l'Ouest 
Europe de l'Est ••••••••••••••••• 
<•••• ··~~··-•·•-•••~"'_,.. _ _..,. _____ "Oo>O• ... _..__,.,..,_. _____ ueo • •••-• 
;Région parisienne. France entière 
' % . % . ; ; ! 
·----~-~~----------~----·-~-------~ 1 i ' 
: 11 ; 11 l 
1 ' 
1 
' 
9 11 
Autres pays et réponses inclassables: 
. - Sans réponse .................... 
4 
' 7
2 
6 
4 
36 (1) 34 
........ -·--- ·--... . .... _. _________ ------ -------·-----
Question 9 : Seriez-vous favorable à ce que l'union européenne com-
prenne des pays de l'Europe de l'Est ? 
............................... Oui 
- Non .............................. ' 
Sans réponse .•........•••.•.....•• ! 
1 (2) 1 j 
100 100 i 
.......... J ........... _ ............. - ..... -.----··· i 
{1) Total supérieur à 29 %, certaines personnes ayant donné 
plusieurs réponses. 
(~) Total supérieur à 26 %, certaines personnes ayant donné plusieurs 
réponses. 
• 
- 5 -
c) L'Angleterre 
Question 10 : L'Angleterre a demandé son entrée dans le Marché 
commun. Si elle y rentre, parmi les trds possi• 
bilités suivantes, laquelle vous paratt-il la plus 
vraisemblable ? 
... -.---- ~ ·- --· -·· -~.- --~ -· --~----- .... ---~·-------· ----··· l l Région ~arisiennel; France ent~l 
i lP % i 
. 1 
-----------------r~-----~--------r 
! - L'Angleterre sera un partenaire 
loyal ......................... . l 
! 32 26 
1 
1 
i 
L'Angleterre s 1 efforcera de ! 
prendre la tête du Marché commun 29 29 
1 
L'Angleterre s'efforcera de faire i 
14 échouer le Marché commun •••••••• Il 
- Sans réponse •••••••••••••••••• 
j 
10 
29 1 ' 31 
' 100 100 l 
... _ .. ·--- .... _ ... ·- --- .~1 
Question 11 : Pensez-vous qu 1 il est eonforme ou contraire aux 
intérêts de la France que l'Angleterre adhère au 
Marché commun ? 
Région parisie~~~ .. -F~ance en~~~r~ --~ 
% ~ % 1 
-----------------~----------------1 1 i 
Conforme aux intérêts de la Franc~ 1 
France ..••............ "...... 47 38 
- Contraire ..................... 
San• réponse .................. 
17 
36 
100 
24 
38 
100 
. ' ·-··-·- ~.-- •·····-·--..- ·--..-·--· 
- 6 -
d) L1Europe dans le monde 
Question 12 : Pensez-vous qu'une Europe occidentale unifiée puisse 
avoir sa propre politique, indépendante de celle des 
Etats-Unis ? 
Oui • -• •••.•.••.•• 
Non ••••••••••.•• 
Sans réponse •••• 
100 lOO 
L, ..... ____ ···--·· ·-··· ..... 
....--... ~"···--· --- .. --~·-· ···--~ . ..._..-._...~~ .... ····----- .. --·----~---...... --------- ...... ~- .. 
Si "oui" : souhaitez-vous que cela arrive ? 
Région - ·[···-- ' parisienne France entière ~,· 
f % 
.. ..--·-- ··--· .. '"·------·-··-·---! 
1 l 52 1 51 i 
' 2 1 
5 6 ! 
Oui .............. . 
Non •••••••••••• 
Sans réponse • •·• • 
60 59 
___________________________ _._ ____________ ...... 
9uts~ion 13 : Pensez-vous que l'Europe unifiée puisse constituer 
une troisième foree mondiale à l'échelle des Etats-
Unis et de 1 1U. R. $.s.? 
____ .. ___ _ 
aégi;;;-pfisie;;-ne~ :rranee ,tntiï;'r~ - -1 
·-----·-;-;-··-- j ---~~ 
17 1 16 
Ou.i •••••••••••••• 
Non •••••••••••••• 
Sans réponse ••••• 28 24 
1 j 
1 l 
1 .. ·--...... --· -- ....... _ .......... - ........ -----.....__ ---------··---
lOO lOO 
-~-------.... ------.... 
1 
1 
1 
·' 
. - . 
- 7 -
III • LES PARTIS.POLITIQUES ET J,•EYROPE 
Q.uesj;ion 14 1 Quelle e·et, vis-à.-vis de 1' unification de 11Europe, 
la position des partis politiques suivants 1 très 
favorable, plut8t favorable, plut&t hostile, très 
hostile ? 
~-•·•·-·--·---·--·-· _v............_._.~•• ____ ,.._ .. ____ _ 
I
l Très ou plu- . Très ou plutetl Sans 1 
_ t~t favorable hostile j opinion 
.l
--1-·--:-·-----.- ----. -----4a·----~ .. -------..........  
. . R. :P •. 'j t. E~ 1R• P, F. E., R,P. i F. E. 
--~---- ------- ------- ·------ -------:------
5 • F • I • 0, • • • • ,·~ - : - ~ . 42 .. : . 3 . 3 . 59 ! . 55 -
~ •! ~-- .~ ~ •! ~ • .. • ! 44 40 4 lO 52 ' 50 
u ~ n ~., ••• , 3é 56 ld Il 52 ~3 
RâdiéaWc: • , ••• , • 27 32 5 · 6 69 62 1 
Indépendants • • • 28 29 5 ll 67 60 1 
1 
Communistes • • • • ! 11 11 33 36 56 53 
'·-------·· -·-·-···---- ____ L ________ _t __________ : ----· --------- l. 
Question 15 1 Selon vous, quelle est la raison principale qui a 
provoqué ·1e départ du Gouvernement des Ministres 
M. ;Et. p • ? 
·---- ·-·--··--····---- ·-·-·-- -·--·······-------····--------- ·····--r ·----------------- ····--·-·-···---··· ··- ·---, 
!Région parisienne l France entière l 
l % l % 1 
. L'Europe, le Marehé oommwJ··-···;~·········1! -----·;;·-----·~ 
• L'Algérie •••••••••·••••4 16 9 
- Autres.raisons •••••••••i 10 1 13 
- Sans reponse ••••••••••••; 48 49 
1 1 
100 : lOO 
-·~-----... ·--·---·---·--~ --·--·-·· --------------·-- -~------------~----
Question 16 a Dans le oas d'élections générales, tiendriez-vous 
eompte, pour déterminer votre vote, de la position 
des candidats sur le problème européen ? 
..... ····-·------------ -----···--·--· 
France entière j 
% l 
Région parieienne 
" ---~------------- -------~--~----·\ 
• Oui •••••• •. • • • \ 44 39 ! 
.. Non • • • • • • • • • • • t 30 34 ~-
,1 .. Sans réponse • • • • ~~ 26 27 
1 
lOO 1 lOO l 
1. ·--- _________________ )... ___ .... _ _..._ --~- ------------- -- __ ........ t 
r:' 1 ' 
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Question 17 a Considérez-vous que M. PFLIMLIN a des sentiments plus 
e ropéens ou moins européens que le G'néral De Gaulle ? 
Et M. Guy MOLLET ? et M. PINAY ? 
···-···--·· -- -·-----------·--- -, 
1 Plus ; Moins 1 Ni l'un Sans 1 ~--~~~:=~~~---'--~~=~::~~~---1----~~-=::~::~l ___ ~:~~=~~---- 1 
1 R. P. i F, Et R •. p: 1 F. E. 1 R. P. IF· E. Il R. P. iF. E, ! 
l% 1 %! % ; % i % ·% % i% l 1----~-~~------1.--·---- -----·1-------1------1-------,· ------. • : 1 1 i • 
M. PFLIMLIN 30 i 30 Il 10 9 j 11 ,1. 12 l 49 49 
M, G. MOLLET 20 1 23 11 9 '! 13 15 j 56 53 
M. PINAY 14 l 12 l 8 ! 12 ! 16 
1 
15 ! 62 ! 61 . 
·-----··----··----·---· -----········ ······-.·· .•.. J_. ·····-"' .•. -······ ...•. -- ·····-- .. ......:..-··· .. ·····--·--·---·--····~-····-·--·-··-···--- ·--···- ··-· .J 
IV • LA FRANCE ET L'EUROPE 
Question 18 a A votre avis, dans la création de l'Europe, la France 
est-elle, à l'heure actuelle, plutet un frein ou p1utet 
un moteur ? 
Il Région parisienne 
' % 
1 --------·----·---
- Plu tet un frein ••• ! 27 
.. Plutet un moteur • , ' 35 
-Sans réponse •••••• 36 
France entière 
% 
----------~------
27 
'' 40 
1 lOO 100 
t ______ ..._;..,_ __ -----·-··-··-----··--------- ---
Question 19 : Considérez-vous le Général de GAULLE comme un partisan 
d'cidé de l'unification de l'Europe ? 
r-·-----
1 
1 
- Oui •••••••••••• 
-Non ••••••••••••• 
-Sans réponse •••• 
Région parisienne 
% 
-------------·---
58 
18 
24 
100 
·-·-··-r 
::::::~:::~~:: ____ J 
49 1 
23 JI 8 
lOO 
